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канд. гіст. навук Г.М. МЫСЛІВЕЦ 
(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт) 
 
Прыводзіцца аналіз гісторыі і архітэктурна-мастацкіх адметнасцей Свята-Еўфрасіннеўскіх хра-
маў, якія былі асвячоны на тэрыторыі сучаснай Полацкай епархіі і, па факту разбурэння, ўвайшлі ў спіс 
страчанай архітэктурнай спадчыны. 
 
Як вядома, духоўна-маральныя каштоўнасці кожнага народа так ці інакш звязаны з «уласнымі» 
святымі, якія з цягам часу могуць атрымаць статус «нацыянальных» падзвіжнікаў веры. Сярод шанава-
ных хрысціянскіх святых Еўфрасіння Полацкая (1104–1173) па праву займае пачэснае месца. Імя прапа-
добнай князёўны-ігуменні стаіць у адным шэрагу з імёнамі такіх усходнеславянскіх падзвіжнікаў, як Ан-
тоній і Феадосій Пячорскія, Кірыл Тураўскі, Сергій Раданежскі, Кірыл Белазерскі і інш.  
Вядома, што шанаванне Еўфрасінні Полацкай выходзіць за межы сучаснай тэрыторыі Беларусі. 
Так, храмы, прысвечаныя прападобнай, былі ўзведзены ў Вільнюсе, Карсаве, Санкт-Пецярбурзе, Тарон-
та, Саўт-Рыверы, Кіеве, Беластоку, Рэгенсбурзе, Новасібірску. Парафіі ў імя Еўфрасінні Полацкай пэўны 
час існавалі ў Мельбурне і Лондане.  
Фарміраванне тэрытарыяльнай сеткі шанавання памяці Еўфрасінні Полацкай было пакладзена ў 
пачатку ХІХ стагоддзя, калі сталі ўзнікаць другарадныя ў адносінах да Спаса-Еўфрасіннеўскага жаночага 
манастыра ў горадзе Полацку перыферыйныя цэнтры шанавання святой – прыходскія храмы, прыдзелы і 
капліцы, узведзеныя як у Полацкай епархіі, так і за яе межамі. Апорнай кропкай у трансляцыі культу 
Еўфрасінні можна лічыць 1804 год, калі ў полацкім Богаяўленскім мужчынскім манастыры была асвячо-
на дамовая Свята-Еўфрасіннеўская царква. Адзначым, што з таго моманту асвячэнне храмаў не было ма-
савым і адбывалася з працяглымі перапынкамі да 1910 года – свята вяртання мошчаў прападобнай Еўф-
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расінні з Дальніх пячор Кіеўскай лаўры ў Спаса-Праабражэнскі храм полацкага жаночага манастыра  
св. Спаса.  
Значны прабел у гісторыі храмабудаўніцтва ў імя Еўфрасінні Полацкай быў вызначаны атэістыч-
най накіраванасцю партыі. У перыяд з 1917 да 1989 года ўзвядзенне храмаў, манастыроў з асвячэннем 
прыдзелаў у імя полацкай ігуменні было спынена, і толькі з моманту заснавання ў 1989 годзе капліцы ў 
в. Гаравета (Брэсцкая вобласць) было распачата аднаўленне былых і ўзвядзенне новых храмаў у імя 
Еўфрасінні, якое актыўна працягваецца і па сённяшні дзень. Да 2010 года быў узведзены шэраг храмаў, 
напісаны шматлікія іканапісныя і свецкія творы ў памяць аб Еўфрасінні. Паміж іншым, на тэрыторыі 
сучаснай Полацкай епархіі знаходзяцца Свята-Еўфрасіннеўскія храмы, якія занесены ў спіс страчанай 
архітэктурнай спадчыны, а менавіта: храмы ў вёсках Сакалішча (Расонскі раён), Росіца (Верхнядзвінскі 
раён), Вялікае Кашо і Рудня (Гарадоцкі раён). Разгледзем гісторыю ўзвядзення і вызначальныя архітэк-
турна-мастацкія адметнасці кожнага храма.  
Дакладная дата ўзвядзення Свята-Еўфрасіннеўскага храма ў вёсцы Сакалішча (Віцебская воб-
ласць) не высветлена. Вядома, што да 1799 года храм належыў уніяцкай канфесіі і пры ўдзеле заможных 
прадстаўнікоў роду Шчытоў і Корсакаў быў пераасвячоны ў рымска-каталіцкі [4, а. 338; 5 а. 48]. У  
1840 г., пасля ўсталявання іканастасаў і пераасвячэння ў імя прападобнай Еўфрасінні Полацкай, храм 
паступіў у Праваслаўнае ведамства [3, с. 199]. Беларускі даследчык, прафесар А. М. Кулагін сцвярджае, 
што першапачатковая дата пабудовы архітэктурнага помніка дасюль не высветлена. У архіўных 
матэрыялах мы сустрэлі дату перабудовы храма – 1893 г.  
Звернемся да архітэктурна-мастацкага вырашэння Сакалішчанскай царквы прападобнай Еўф-
расінні. Сімвалічна, што аўтар праекта Крыжа-Узвіжанскага сабора, збудаванага ў 1893–1897 гадах у 
Спаса-Еўфрасіннеўскім манастыры У. Ф. Коршыкаў прыклаў таксама свае намаганні да ўзвядзення Свя-
та-Еўфрасіннеўскай царквы ў в. Сакалішча. Першапачатковая царква Еўфрасінні, пераасвячоная ар-
хіепіскапам Васілём (Лужынскім), згарэла 29 мая 1892 г. падчас неасцярожнага абыходжання з агнём 
падчас правядзення рамонтных работ. Архітэктурна-мастацкае вырашэнне новага храма мела шмат 
агульных эклектычных рысаў з вышэйузгаданым Крыжа-Узвіжанскім манастырскім саборам. 8 чэрвеня 
1902 г. у прысутнасці сакалішчанскіх прыхаджан мясцовым благачынным другой Дрысенскай акругі 
Аляксандрам Нікановічам адбылася закладка новага храма [2, c. 812]. 
Вядома, што ў 1925 годзе храм уяўляў сабой «моцны цагляны будынак», а да пачатку Вялікай Ай-
чыннай вайны быў закрыты, разрабаваны, а пасля знішчаны [1, а. 35]. Аварыйнае становішча царкоўнага 
будынка «прымусіла» мясцовыя ўлады даць загад аб яго канчатковым разбурэнні. Да канца 1930-х гадоў 
на тэрыторыі Расонскага раёна была спынена дзейнасць усіх храмаў, большая палова якіх была дашчэнту 
разбурана.  
Наступная Росіцкая Свята-Еўфрасіннеўская царква – тыповы прыклад «мураўёўкі», была ўз-
ведзена ў 1866 годзе з цэглы ў выглядзе крыжовага ў плане аб’ёму. Помнік рэтраспектыўна-рускага 
стылю быў пабудаваны паводле «ўзорнага» чатырохчасткавага канона пад уплывам праектаў лідэра і 
натхніцеля руска-візантыйскага напрамку, архітэктара К.А. Тона. Чатырохчастковы крыжова-
купальны храм быў складзены з двух’яруснай званіцы-прытвора, трапезнай, малітоўнай залы і паў-
круглай апсіды з рызніцамі. Зялёны бляшаны чатырохсхільны дах асноўнага кубападобнага аб’ёму 
завяршаў традыцыйнае пяцікупалле. Атынкаваныя фасады храма чляніліся 16 вялікімі аконнымі праё-
мамі і трыма ўваходнымі парталамі. Такі архітэктурны ўзор візантыйскага напрамку рэтраспектыўна-
рускага стылю з’явіўся яскравым прыкладам пераасэнсавання традыцый нацыянальнага дойлідства ў 
іншых эстэтычных умовах. 
Па дадзеных перапісу 1925 года Свята-Еўфрасіннеўская царква ў в. Росіца была вызначана як «ка-
менное здание красивой архитектурной постройки» [1, а. 293–294]. У адносінах да іншых храмаў прапа-
добнай Еўфрасінні такую станоўчую характарыстыку наўрад ці дзе сустрэнеш. Акрамя заўваг камісіі 
наконт тынкавання і рамонта будынка, Росіцкі храм знаходзіўся ў добрым стане да самага моманту яго 
зачынення. Толькі па рэштках званіцы можна з упэўненасцю сцвярджаць, што гэты манументальны пом-
нік неавізантыйскага стылю быў добрых прапорцый, строга функцыянальнай архітэктуры і без залішняй 
дэкаратыўнасці. Па манументальнай велічы экстэр’еру і вырашэнні ўнутранага дэкору (маштаб, кам-
пазіцыя, мастацкая арнаментыка іканастаса) Росіцкі храм мог быць аднесены да лепшых храмаў Полац-
кай епархіі на сённяшні дзень, каб не гвалтоўнае знішчэнне помніка ў 1933 годзе. У 1933 годзе за нявы-
плату страхавога падатку храм прападобнай Еўфрасінні ў в. Росіца быў выняты з карыстання пра-
васлаўнай абшчыны [6, с. 68]. Мясцовы сельсавет загадаў канфіскаваць хуткімі тэмпамі царкоўную маё-
масць і забяспечыць нагляд за пустуючым будынкам. Калі ў 1930-я гады царква ўзвышалася да аснаван-
ня скляпенняў, то літаральна праз адно дзесяцігоддзе ад яе муроў захаваліся фрагменты цэнтральнай 
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часткі. З моманту закрыцця будынак росіцкай царквы па прычыне немэтазгодных, на думку мясцовага 
кіраўніцтва, матэрыяльных выдаткаў на яго аднаўленне быў разбураны.  
На тэрыторыі Віцебскай вобласці, у Гарадоцкім раёне, было разбурана яшчэ два храмы прападоб-
най Еўфрасінні – драўляны на падмурку ў в. Рудня, узведзены ў 1853 годзе, і, змураваны ў 1878 годзе, у 
в. Вялікае Кашо. 
З пачаткам пастсавецкага перыяду шанавання Еўфрасінні Полацкай было распачата аднаўленне 
былых і ўзвядзенне новых храмаў у імя прападобнай. Свята-Еўфрасіннеўскія храмы ў вёсках Росіца, Са-
калішча, Вялікае Кашо і Рудня, на жаль, немагчыма аднавіць. З 1996 г. вернікі росіцкай праваслаўнай 
абшчыны праводзілі богаслужэнні ў арэндаваным аднапавярховым памяшканні (з 2007 года мясцовае 
кіраўніцтва вызначыла для малітоўнага дома асобны клас у аднапавярховым мураваным будынку былой 
навучальнай установы). Калі ад Росіцкага храма, асвечанага ў гонар прападобнай Еўфрасінні, яшчэ зас-
таліся рэшткі фундаментаў і каркас званіцы, то месцы пабудовы астатніх храмаў вядомы гіпатэтычна.  
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А.А. СОЛОВЬЁВ 
(Национальный полоцкий историко-культурный музей заповедник) 
 
Представлены и обобщены доступные материалы для изучения монастыря и Софийского собора 
базилианского ордена, построенных униатским митрополитом Флорианом Гребницким. Проводится 
сравнительный анализ архитектурно-планировочных решений монастырских зданий с коллегиумом по-
лоцких иезуитов. Приводятся сведения о перестройках в ХІХ в,. проведенных до 1839 г., изучении и ре-
ставрации собора в начале ХХ в. Представлены сведения о сносе монатырских корпусов в 1912 г. в связи 
со строительством духовной семинарии. На основе выявленых и описанных в ходе археологических и 
натурных исследований построек и сбора строительных материалов, ряда конструктивных и планиро-
вочных элементов монастырских зданий, предлагается реконструкция его функционально планировоч-
ной структуры. 
 
Введение. Одним из малоизученных каменных архитектурных ансамблей Полоцка эпохи барокко 
является мужской Базилианский монастырь, который располагался на Верхнем замке при Софийском 
соборе. 
Начавшееся каменное строительство в короткий срок превратило его в огромный архитектурный 
ансамбль, который по масштабу мало отличался от недавно (практически одновременно с ним) возве-
денных первых построек сушествующего ныне ансамбля Полоцкого иезуитского коллегиума. Во многом 
это обусловленно помощью и поддержкой со стороны самого могущественного католического ордена. 
Униатская церковь была под их духовным руководством [1, с. 47]. Многие униаты получали основатель-
ную подготовку в стенах коллегиумов. Кроме этого, начавшаяся после Замойского собора 1720 г. лати-
низация униатской церкви во многом идейно сблизила их и обеспечила передачу и внедрение в жизнь 
передовых на то время строительных технологий, наработок, архитектурно планировочных и конструк-
